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REGISTRERADE NYA F0RD0N 1982, augusti, förhandsuppgifter 
REGISTERED NEW VEHICLES 1982, August, preliminary data
Lääni
Län
Province
Henkilö- Kuorma- Linj a- Paketti- Erikois- Yhteensä Siitä: Moottori-
autot autot autot autot autot Summa ammatti- pyörät
Person- Last- Bussar Paket- Special- Total maisia Motor-
bilar
Cars
bilar
Lorries
Buses bilar
Vans
bilar
Special
automo­
biles
Därav: 
yrkes- 
mässiga 
Of which: 
pro­
fessional
cyklar
Motor­
cycles
Uudenmaan - Nylands 2 225 69 5 230 3 2 532 125 95
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 992 37 - 114 1 1 144 70 42
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 106 39 5 143 6 1 299 79 54
Ahvenanmaa - Aland 51 2 - 1 1 - 64 6 9
Hämeen - Tavastehus 1 009 29 2 86 1 1 127 52 48
Kymen - Kymmene 662 6 1 61 3 733 22 19
Mikkelin - S:t Michels 331 7 1 34 1 374 29 8
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 317 8 _ 24 2 351 20 5
Kuopion - Kuopio 302 7 - 32 1 342 27 14
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 375 11 2 42 _ 430 39 13
Vaasan - Vasa 600 20 1 60 1 682 37 23
Oulun - Uleaborgs 725 26 - 57 2 810 62 16
Lapin - Lapplands 397 12 1 42 3 455 38 16
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
VIII/1982 8 100 236 18 822 23 9 199 536 320
VIII/1981 1 7 182 316 27 1 055 26 8 606 521 230
Muutos 1 - Förändring % -
Change %
+ 12,8 -25,3 -33,3 -22,1 -11,5 +6,9 +2,9 + 39,1
I-VIII/1982 86 151 2 437 287 8 454 381 97 710 4 235 3 590
I-VIII/1981 1 77 187 2 908 314 8 833 322 89 564 4 773 3 026
Muutos % - Förändring % •- 
Change %
+ 11,6 -16,2 -8,6 -4,3 + 18,3 +9,1 -11,3 + 18,6
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
IV/1982 12 297 294 48 1 203 64 13 906 529 880
V/1982 10 224 342 49 1 152 50 11 817 533 678
VI/1982 11 509 342 26 1 025 38 12 940 518 720
VII/1982 9 881 273 19 955 34 11 162 468 436
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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Var god ange S tatistikcentralen som kalla vid ätergivande  
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